





　　　 宮里　慶子，森本　美絵（ 1 ）
青年期における見捨てられ不安尺度開発の試み　その１
　　　　−社会構造の変化を重視して−




　　　 小野　淳，斎藤　富由起，社浦　竜太，吉森　丹衣子，吉田　梨乃（ 21 ）
特別支援教育における通常学級内のパニック行動対処に関する研究
　　　 斎藤　富由起，吉田　梨乃，小野　淳（ 29 ）
特別活動におけるSST手法の導入
　　　　−特別活動の目的と照合して−
　　　 谷村　綾子（ 37 ）
セネガル農村部における基礎保健員の継続的活動を支える住民側の要因
　　　 岩佐　真也（ 47 ）
臨地実習を通した看護学生の学びの評価とＡ病院における実習過程評価
　　　 冨澤　理恵，新井　祐恵，九津見　雅美，金田　みどり，門　千歳，福岡　富子（ 57 ）
育児参加は父親にどのような影響を与えるか
　　　　−多胎児の父親と単胎児の父親との比較−
　　　 林　知里，岡本　愛花，神林　優花，花田　佳奈，渡邊　えみ，中島　美繪子（ 67 ）
研究ノート
２型糖尿病入院患者の食後血糖値に影響を及ぼす栄養素等の要因
　　　 岡村　吉隆，南野　幸生，前田　朱音，村上　多永子，林　奈津美，山内　美佳（ 77 ）
阪神大震災時に発行された生活情報の質的変化とその社会的必要性に関する調査とその分析
　　　 三石　博行（ 83 ）
モニタリングの機能と測度：心の働きを見つめるまなざし
　　　 小森　三恵（ 93 ）
道徳型SSTと特別支援教育に関する展望
　　　 小野　淳，社浦　竜太，斎藤　富由起（103）
ニジマスの鮮度保持に及ぼす脊髄破壊の効果
　　　 佐藤　努，巻田　由美子，熊澤　茂則，岡田　裕史，五十嵐　保正（111）
A病院でのB大学看護学臨地実習における実習指導役割実施状況に関する調査
　　　−実習指導者・看護学教員の自己評価と看護学生の満足度から−
　　　 九津見　雅美，冨澤　理恵，新井　祐恵，金田　みどり，門　千歳，福岡　富子（119）
インドネシア人看護師の海外就労への関心と職務満足度の比較
　　　 佐藤　文子（129）
その他
事例紹介　授業科目「解剖生理学」「看護学概論」「人間の心理と行動」に続く春季休暇中の自主学習
　　　 東　照正，井開　麻衣（135）
英国の草創期にあるバーシング・センターを視察して
　　　 浅見　恵梨子，和木　明日香，上田　惠子（141）
